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Caterina Zanfi – notice
1 Caterina Zanfi  est actuellement boursière de la Fondation Alexander von Humboldt à
l’Université de Wuppertal. Elle a étudié la philosophie à Bologne, Lille, Berlin et Paris. Elle
s’est  occupée  des  dimensions  anthropologiques  de  la  philosophie  de  Bergson,  de  la
philosophie  de  la  vie  dans  l’espace  franco-allemand  et  de  l’histoire  intellectuelle
européenne pendant la Première guerre mondiale. Elle est l’auteur de Bergson, la tecnica la
guerra (Bologna : BUP, 2009) et de Bergson et la philosophie allemande (Paris : Armand Colin,
2013 ; Macerata : Quodlibet, 2013 ; Fribourg-en-Brisgau : Karl Alber, à paraître en 2017).
2 Caterina  Zanfi  ist  aktuell  Stipendiatin  der  Alexander  von  Humboldt-Stiftung  an  der
Bergischen Universität Wuppertal. Sie hat Philosophie in Bologna, Lille, Berlin und Paris
studiert. Ihre  Forschungen  kreisen  maßgeblich  um  anthropologische  Züge  der
Philosophie Bergsons, um die Philosophie des Lebens im deutsch-französischen Raum und
um die  intellektuelle  Geschichte  Europas  während  des  Ersten  Weltkriegs.  Sie  ist  die
Autorin  von  Bergson,  la  tecnica  la  guerra (Bologna:  BUP,  2009)  und  von  Bergson  et  la
philosophie allemande (Paris: Armand Colin, 2013; Macerata: Quodlibet, 2013; Freiburg i.Br.:
Karl Alber, erscheint 2017).
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